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Aquest camp semàntic serà continuat en el segon volum, que inclourà també articles per als
antropònims que es basen en adjectius que indiquen color. En el marc d’aquesta reunió es reu-
ní també l’òrgan director del projecte (el Bureau). [M. R. B. i R.]
* * *
Reunió científica dels comitès de direcció i de redacció de l’Atlas Linguistique Roman
(AliR) (Niça, del 28 al 30 de setembre de 2000). —La Univ. de Niça-Sophia Antipolis va
acollir del 28 al 30 de setembre del 2000 una reunió científica dels comitès de direcció i de re-
dacció de l’Atlas linguistique roman (ALiR). Publicat ja el primer volum de l’atles (de presen-
tació, i amb catorze mapes acompanyats de les respectives síntesis interpretatives), els esmen-
tats comitès van dedicar la trobada a diverses tasques de coordinació dels pròxims volums
d’aquesta obra col·lectiva, per a la qual se n’ha previst un total d’onze. El vol. 2a, relatiu al lè-
xic de la fauna, va ser ultimat en alguns aspectes formals de l’edició. S’hi va treballar a més
en el vol. 2b, que es troba prou avançat i s’ocupa també del lèxic de la fauna, així com en el
vol. 3, consagrat a la flora. Entre altres activitats científiques de la reunió, cal destacar la con-
ferència inaugural, «Les théories nouvelles relatives à l’indo-européen et leurs conséquences
pour la dialectologie romane», pronunciada per Mario Alinei, exdirector de l’Atlas Linguarum
Europae (ALE). [J. E. G. G.]
Curs sobre Plurilingüisme a l’Europa Romànica (Santiago, del 17 al 20 de juliol de
2000). —Do 17 ó 20 de xullo celebrouse na Univ. de Santiago de Compostela o curso de ve-
rán Plurilingüismo na Europa románica: Contacto vs. Conflicto, organizado polos profesores
composteláns Mª Carmen Alén Garabato e Francisco Fernández Rei (directores) e Carlos Val-
cárcel Riveiro (secretario). Nos lindeiros do Ano Europeo das Linguas o devandito curso tiña
entre os seus obxectivos reflexionar sobre as situacións de conflicto lingüístico (ou de aparen-
te simple contacto) que se dan hoxe en diversas zonas plurilingües da Romania europea, con
especial atención á lingua galega.
Os días 17, 18 e 19 pronunciáronse conferencias, seguidas todas elas dun amplo debate.
O luns 17 F. Fernández Rei (catedrático de Filoloxía Románica da Univ. de Santiago) tratou
sobre o actual plurilingüismo na Europa latina e as diversas situacións de diglosia e macro-
diglosia con teito románico e non románico, mentres que Henrique Monteagudo (profesor de
Sociolingüística Galega na Univ. de Santiago e director do Arquivo de Planificación e Nor-
malización Lingüística do Consello da Cultura Galega) versou sobre a orixe e o desenvolve-
mento dos conceptos bilingüismo, diglosia e conflicto e a súa validez actual, con aplicación
ó caso galego.
O martes 18 Henri Boyer (catedrático de Ciencias da Linguaxe da Univ. Paul-Valéry,
Montpellier III) disertou sobre o conflicto sociolingüístico nos dominios occitano e catalán,
con especial atención ó caso occitano, e Bernard Py (catedrático de Lingüística e director do
Centre de Linguistique Apliquée da Univ. de Neuchâtel) realizou unha aproximación macro e
microlingüística ó plurilingüismo en Suíza.
O mércores 19 Christian Lagarde (catedrático de Español da Univ. de Perpignan) analizou
microlingüisticamente o melandjao, interlingua nacida da emigración na Cataluña Norte,
mentres que Diegu Corraine (director da Editorial Papiros de Nuoro) centrouse na complexa
situación plurilingüe de Sardeña, con especial atención ó catalán da vila de Alguero e ó con-
tacto sardo-italiano, así como ás perspectivas de futuro á vista da recente lexislación sobre as
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linguas en Sardeña e en Italia. A derradeira das conferencias-coloquio impartiuna a codirecto-
ra do curso Mª Carmen Alén (profesora de Filoloxía Románica e Occitano na Univ. de San-
tiago) que, na liña dos estudios sobre as representacións feitos na escola de sociolingüística
occitana, ocupouse da textualización dos ‘funcionamentos diglósicos’ en galego, e concreta-
mente no rock bravú.
As sesións do xoves 20 dedicáronse á lingua galega. Primeiro desenvolveuse unha táboa
redonda co tema «A situación sociolingüística de Galicia: contacto vs. conflicto» na que in-
terviñeron Concha Costas (presidenta da Mesa pola Normalización Lingüística), Carme Her-
mida (profesora de Lingua Galega Oral na Univ. de Santiago), Anxo Lorenzo (profesor de So-
ciolingüística Galega da Univ. de Vigo) e Xoán-Paulo Rodríguez Yáñez (profesor de
Sociolingüística e Lingüística Xeral da Univ. de Vigo). A seguir presentouse o nº 47 de Len-
gas. Revue de Sociolinguistique da Univ. Paul-Valéry, Montpellier III, adicado integramente
ó galego (Le galicien et la sociolinguistique galicienne: à la conquête de la reconnaissance
sociale de la langue), coa intervención de H. Boyer, co-director da revista, e dos coordinado-
res do volume Mª Carmen Alén e Xoán Paulo R. Yáñez.
Moitos dos 68 inscritos no curso (a maioría estudiantes de filoloxía galega e profesores de
bacharelato de lingua e literatura galega) participaron activamente nos debates de situacións
«exóticas» analizadas (a sarda, a algueresa, a occitana, a suíza romande...) pero sobre todo,
como era de agardar, cando os temas eran próximos, como no caso da novedosa conferencia
do rompedor rock bravú vehiculizado en galego ou na mesa redonda sobre a situación social
da lingua galega.
Seguindo o ronsel doutros proxectos semellantes realizados nestes anos no seo da área de
Filoloxía Románica da Univ. compostelá, os organizadores deste curso sobre plurilingüismo
románico queremos apostar desde o Finisterrae románico atlántico pola etnodiversidade
como garantía da supervivencia da humanidade e do equilibrio das culturas. [F. F. R.]
I Trobada de la Lingüística de Corpus Aplicada a les Llengües Romàniques (Friburg
de Brisgòvia, del 6 al 8 d’octubre de 2000). —En octobre 2000, le Département de Philolo-
gie Romane de l’Université Albert-Ludwig de Fribourg (Allemagne) a organisé un colloque
international consacré à la linguistique sur corpus et son application aux langues romanes.
Cette rencontre, qui avait comme thème principal les «Corpus oraux des langues romanes:
État de la recherche, projets et nouvelles perspectives», réunit 80 chercheurs en provenance de
14 pays européens et d’outre-mer.
Après les conférences inaugurales présentées par les linguistes fribourgeois Andreas
Wesch —sur l’‘architecture’ linguistique des langues romanes et son étude à travers les cor-
pus— et Christian Mair —sur l’état de la linguistique sur corpus dans les études de l’an-
glais— se déroulèrent les travaux en sections. La première section, à caractère méthodologi-
que et technique, était réservée aux projets de corpus oraux, aux outils informatiques de
recherche et d’analyse et aux bases de données linguistiques. Y furent présentés un grand
nombre de corpus oraux en train d’exécution ou disponibles, notamment des collections de
textes oraux du français européen et nord-américain, du catalan —dont l’abondance de pro-
jets de corpus n’a pas failli de surprendre le public présent—, de l’italien et du portugais.
Malgré le thème général de la rencontre, les corpus de l’écrit —en particulier des corpus à
caractère historique sur le français médiéval et sur le portugais européen et brésilien moder-
ne— n’y étaient pas complètement absents. Une partie importante des communications s’oc-
cupaient de l’implémentation multimédia des données langagières recueillies dans les cor-
pus oraux.
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